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初
瀬
（
長
谷
）
寺
観
音
信
仰
よ
り
探
る
　
ー
『
源
氏
物
語
』
か
ら
「
藁
し
べ
長
者
」
伝
説
へ
の
道
程
i
飯
島
裕
　
三
は
じ
め
に
240
　
「
藁
し
べ
長
者
」
は
現
代
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
昔
話
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
藁
し
べ
と
い
う
安
価
な
も
の
が
し
だ
い
に
高
価
な
も
の
へ
と
交
換
さ
れ
て
ゆ
き
、
最
後
に
主
人
公
が
大
き
な
富
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
筋
立
て
は
昔
話
の
分
類
の
中
で
「
致
富
謳
」
型
に
入
れ
ら
れ
、
沖
縄
か
ら
東
北
地
方
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
こ
ほ
ぼ
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
広
い
地
域
に
存
在
す
る
の
は
、
こ
の
話
が
人
々
に
好
ま
れ
る
と
同
時
に
そ
の
成
立
が
意
外
と
古
く
、
長
い
期
間
に
わ
た
り
人
々
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
「
藁
し
べ
長
者
」
が
初
め
て
文
献
に
現
れ
る
の
は
平
安
朝
の
末
に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
で
、
そ
れ
以
降
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
古
本
説
話
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
『
雑
談
集
』
な
ど
に
も
類
話
が
見
出
さ
れ
る
。
「
瘤
取
り
爺
」
の
話
も
鎌
倉
時
代
初
期
に
成
立
し
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
見
ら
れ
る
古
い
話
だ
が
、
「
藁
し
べ
長
者
」
は
平
安
時
代
以
来
の
長
い
歴
史
を
有
し
た
話
な
の
で
あ
る
。
有
名
な
「
桃
太
郎
」
や
「
か
ち
か
ち
山
」
「
舌
切
り
雀
」
「
猿
蟹
合
戦
」
と
い
っ
た
昔
話
が
、
実
は
江
戸
時
代
の
中
頃
に
初
め
て
文
献
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
比
べ
れ
ば
、
「
藁
し
べ
長
者
」
の
話
が
そ
れ
ら
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
古
い
歴
史
を
持
っ
た
昔
話
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
話
が
日
本
全
国
で
収
集
で
き
る
の
に
は
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
桃
太
郎
」
や
「
か
ち
か
ち
山
」
な
ど
が
江
戸
時
代
に
広
ま
っ
た
勧
善
懲
悪
思
想
を
背
景
に
持
つ
話
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
藁
し
べ
長
者
」
は
奈
良
の
初
瀬
（
長
谷
）
寺
観
音
が
、
他
の
寺
院
の
観
音
と
比
べ
て
際
立
っ
て
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
こ
と
を
顕
彰
す
る
仏
教
説
話
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
実
は
初
瀬
寺
は
火
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　
災
の
多
い
こ
と
で
も
有
名
な
寺
院
で
、
そ
の
創
建
以
来
平
安
末
期
ま
で
に
大
き
な
も
の
だ
け
で
も
六
回
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
現
在
の
本
尊
が
建
立
さ
れ
る
ま
で
三
回
も
伽
藍
を
焼
失
し
、
そ
の
た
び
に
再
建
に
腐
心
し
て
き
た
。
莫
大
な
再
建
費
用
の
捻
出
は
、
平
安
時
代
に
は
藤
原
氏
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
賄
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
や
が
て
平
安
時
代
の
末
頃
か
ら
は
民
衆
に
も
そ
の
援
助
を
頼
っ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
『
今
昔
物
語
集
』
が
成
立
し
た
頃
に
重
な
る
。
初
瀬
寺
は
人
々
の
浄
財
を
募
り
、
そ
の
た
め
全
国
に
勧
進
聖
を
派
遣
し
初
瀬
寺
の
霊
験
を
多
く
の
民
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
折
に
勧
進
聖
た
ち
が
人
々
の
宗
教
心
を
喚
起
し
よ
う
と
し
て
用
い
ら
れ
た
話
の
一
つ
が
「
藁
し
べ
長
者
」
で
あ
り
、
日
本
全
国
に
広
く
こ
の
話
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
で
も
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
「
藁
し
べ
長
者
」
は
初
め
か
ら
現
存
す
る
よ
う
な
初
瀬
観
音
の
霊
験
謳
で
は
な
く
、
恐
ら
く
は
初
瀬
寺
関
係
者
の
手
に
よ
っ
て
現
在
（25）
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の
形
に
変
容
さ
せ
ら
れ
た
と
推
測
す
る
柳
田
國
男
の
説
が
あ
る
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
六
巻
）
。
筆
者
自
身
も
後
か
ら
説
明
す
る
よ
う
に
そ
の
考
え
方
に
は
肯
定
的
な
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
変
容
の
過
程
で
『
源
氏
物
語
』
、
特
に
物
語
中
に
描
か
れ
る
初
瀬
寺
関
係
の
記
事
に
か
な
り
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
初
瀬
観
音
の
霊
験
を
物
語
の
中
で
実
に
効
果
的
に
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
玉
婁
十
帖
の
ヒ
ロ
イ
ン
玉
鍵
や
、
宇
治
十
帖
後
半
の
ヒ
ロ
イ
ン
浮
舟
が
物
語
に
登
場
す
る
際
に
、
ど
ち
ら
も
初
瀬
観
音
の
霊
験
と
の
密
接
な
関
連
を
匂
わ
せ
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
末
に
は
た
と
え
『
源
氏
物
語
』
全
帖
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
く
て
も
、
初
瀬
の
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
幸
運
を
つ
か
ん
だ
玉
婁
や
、
観
音
の
導
き
で
生
き
る
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
た
浮
舟
の
こ
と
は
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
多
数
の
参
詣
者
を
獲
得
す
る
こ
と
で
寺
の
再
建
や
、
安
定
し
た
寺
院
経
営
を
意
図
す
る
初
瀬
寺
側
か
ら
す
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
は
初
瀬
観
音
の
霊
験
を
世
に
高
か
ら
し
め
、
流
布
さ
せ
る
の
に
大
き
な
宣
伝
効
果
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
う
え
で
二
つ
の
作
品
（
あ
る
意
味
ま
っ
た
く
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
作
品
で
あ
る
が
）
を
見
比
べ
る
と
き
に
、
今
ま
で
は
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
た
両
者
の
間
に
一
筋
の
糸
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
そ
こ
で
こ
の
論
考
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
初
瀬
観
音
信
仰
を
考
察
し
、
古
代
末
期
か
ら
文
献
と
し
て
出
現
す
る
「
藁
し
べ
長
者
」
と
の
関
連
、
お
よ
び
古
代
文
芸
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
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『
源
氏
物
語
』
と
初
瀬
寺
観
音
信
仰
　
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
作
品
は
、
作
家
が
ひ
た
す
ら
自
己
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
搾
り
出
す
よ
う
に
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
層
に
は
神
話
や
伝
奇
、
仏
教
説
話
や
漢
籍
、
ま
た
先
行
す
る
物
語
な
ど
、
当
時
の
物
語
の
享
受
者
に
と
っ
て
は
既
知
の
事
項
が
話
の
骨
格
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
「
桐
壺
」
巻
は
『
長
恨
歌
』
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
技
巧
に
よ
っ
て
物
語
に
奥
行
き
を
演
出
し
、
享
受
者
の
興
味
を
喚
起
す
る
重
要
な
創
作
上
の
仕
掛
け
と
も
な
っ
て
い
た
。
た
だ
長
い
間
に
は
そ
の
基
層
を
な
し
て
い
た
事
柄
自
体
が
人
々
に
忘
れ
去
ら
れ
、
現
代
の
我
わ
れ
に
は
何
の
こ
と
や
ら
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所
も
多
く
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
清
水
寺
や
石
山
寺
な
ど
初
瀬
以
外
の
観
音
へ
参
詣
す
る
記
述
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
初
瀬
の
観
音
信
仰
に
限
っ
て
み
る
と
興
味
深
い
現
象
が
浮
か
び
上
が
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
初
瀬
」
と
い
う
言
葉
は
、
地
名
の
「
初
瀬
」
の
ほ
か
に
「
初
瀬
の
観
音
」
「
初
瀬
の
寺
」
「
初
瀬
詣
で
」
や
「
初
瀬
川
」
な
ど
を
含
め
て
二
十
例
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
い
わ
ゆ
る
玉
超
十
帖
と
、
最
後
の
宇
治
十
帖
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
玉
婁
、
浮
舟
と
い
う
二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
登
場
と
密
接
に
関
与
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
玉
璽
」
十
帖
の
始
ま
り
を
告
げ
る
「
玉
鍾
」
巻
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
ー
玉
璽
は
か
つ
て
源
氏
に
連
れ
出
さ
れ
某
院
で
落
命
し
た
夕
顔
と
頭
中
将
の
遺
児
で
あ
る
。
母
が
行
く
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
後
、
乳
母
の
夫
が
太
宰
少
弍
に
任
官
し
た
た
め
四
歳
に
な
っ
た
年
、
乳
母
一
家
と
と
も
に
筑
紫
へ
下
っ
た
。
や
が
て
年
月
が
経
過
し
玉
婁
は
「
二
十
ば
か
り
に
も
な
り
給
ふ
ま
ま
に
、
お
ひ
と
と
の
ほ
り
て
、
い
と
新
し
く
め
で
た
し
」
と
美
し
く
成
長
す
る
。
そ
の
頃
、
肥
後
の
国
に
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
大
夫
の
監
が
、
玉
婁
の
容
貌
の
並
々
で
な
い
の
を
聞
き
知
り
脅
迫
的
に
求
婚
し
て
き
た
が
、
乳
母
は
長
男
の
豊
後
介
と
力
を
合
わ
せ
て
、
翌
年
の
夏
闇
夜
に
ま
ぎ
れ
て
九
州
を
脱
出
、
京
の
九
条
の
知
人
の
家
に
身
を
寄
せ
た
。
豊
後
介
は
玉
婁
が
無
事
に
帰
京
で
き
た
の
は
、
神
仏
の
お
か
げ
に
よ
る
と
考
え
て
、
ま
ず
岩
清
水
八
幡
宮
に
参
拝
さ
せ
、
さ
ら
に
乳
母
や
豊
後
介
た
ち
十
余
人
を
供
と
し
て
、
京
か
ら
徒
歩
で
初
瀬
に
向
か
う
。
「
う
ち
つ
ぎ
て
は
、
仏
の
御
中
に
は
、
初
瀬
な
む
日
本
の
う
ち
に
は
あ
ら
た
な
る
験
あ
ら
は
し
給
と
、
唐
土
に
だ
に
聞
こ
え
あ
む
な
り
。
ま
し
て
わ
が
国
の
中
に
こ
そ
、
と
を
き
国
の
境
と
て
も
、
年
経
給
へ
れ
ば
、
若
君
を
ば
ま
し
て
恵
み
給
て
ん
」
と
て
、
出
だ
し
た
て
ま
つ
る
。
殊
更
に
徒
歩
よ
り
と
定
め
た
り
。
な
ら
は
ぬ
心
ち
に
い
と
わ
び
し
く
苦
し
け
れ
ど
、
人
の
言
ふ
ま
ま
に
も
の
も
お
ぼ
え
で
歩
み
給
。
…
…
か
ら
う
し
て
椿
市
と
い
ふ
所
に
、
四
日
と
い
ふ
巳
の
時
ば
か
り
に
、
生
け
る
心
ち
も
せ
で
行
き
着
き
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
二
「
玉
塁
」
三
四
四
・
一
四
行
～
三
四
五
頁
・
一
〇
行
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
（27）
　
『
蜻
蛉
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
道
綱
の
母
は
牛
車
を
利
用
し
、
安
和
元
（
九
六
八
）
年
九
月
と
、
天
禄
二
（
九
七
一
）
年
の
二
度
に
わ
た
り
初
瀬
へ
詣
で
て
い
る
が
、
二
度
と
も
京
を
出
て
三
日
目
に
椿
市
に
着
い
て
い
る
。
こ
れ
が
当
時
の
一
般
的
な
旅
程
だ
っ
た
ら
し
く
、
玉
霞
の
一
行
が
徒
歩
で
四
日
目
の
巳
の
刻
（
午
前
十
時
こ
ろ
）
に
椿
市
に
「
生
け
る
心
地
も
せ
で
」
到
着
し
た
と
い
う
表
現
に
、
徒
歩
で
の
旅
の
難
儀
さ
が
推
し
量
ら
れ
る
。
こ
の
つ
ら
く
長
い
参
詣
の
道
の
り
を
「
殊
更
に
徒
歩
よ
り
と
定
め
た
り
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
徒
歩
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
苦
行
の
中
で
の
参
詣
が
観
音
の
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
こ
の
当
時
の
信
仰
心
の
あ
り
方
と
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
初
瀬
寺
が
も
と
山
岳
宗
教
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ニ
　
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
牛
車
で
は
な
く
自
分
の
脚
で
仏
に
参
る
と
い
う
、
一
種
の
苦
行
に
よ
り
参
詣
す
る
こ
と
が
観
音
の
ご
利
益
を
増
大
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
信
仰
の
広
が
り
が
い
つ
の
間
に
か
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
長
谷
川
政
春
氏
に
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。
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『
落
窪
物
語
』
の
少
将
は
姫
君
に
誠
意
を
示
そ
う
と
し
て
「
か
ち
よ
り
ま
か
り
て
い
ひ
慰
め
侍
ら
む
」
と
言
う
し
、
同
じ
継
子
虐
め
謳
の
系
譜
を
引
く
現
存
本
『
住
吉
物
語
』
で
は
、
「
中
将
は
な
ら
は
ぬ
旅
な
れ
ば
、
わ
ら
ん
ぢ
に
あ
た
り
て
白
く
美
し
き
御
足
よ
り
血
あ
へ
て
行
き
や
ら
ぬ
さ
ま
な
り
」
と
あ
っ
て
、
住
吉
ま
で
姫
君
を
探
し
に
行
く
の
で
あ
る
。
玉
婁
の
流
離
謳
が
継
子
虐
め
諺
の
話
型
を
も
っ
て
い
る
点
も
考
え
る
と
、
こ
の
徒
歩
行
き
を
単
純
に
考
え
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
『
梁
塵
秘
抄
』
に
「
熊
野
へ
参
ら
む
と
思
へ
ど
も
、
徒
歩
よ
り
参
れ
ば
道
遠
し
、
237
す
ぐ
れ
て
山
き
び
し
、
　
　
　
ハ
ま
ニ
ソ
て
い
よ
う
。
馬
に
て
参
れ
ば
苦
行
な
ら
ず
」
（
二
五
八
番
）
と
あ
る
よ
う
に
、
徒
歩
は
、
〈
苦
行
〉
〈
試
練
〉
に
か
か
わ
る
意
味
を
も
っ
　
つ
ま
り
こ
の
椿
市
の
宿
で
、
夕
顔
の
か
つ
て
の
侍
女
で
あ
り
、
今
は
六
条
院
の
源
氏
に
仕
え
る
女
房
の
右
近
に
め
ぐ
り
合
え
た
の
は
、
徒
歩
詣
で
と
い
う
参
詣
の
形
態
に
対
す
る
ご
利
益
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
「
玉
塁
」
巻
は
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
結
果
的
に
初
瀬
観
音
の
霊
験
課
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
鳶
玉
準
帖
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
難
後
期
挿
入
の
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
十
帖
の
話
が
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
小
宇
宙
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
独
立
し
た
物
語
と
し
て
新
た
な
構
想
の
も
と
『
源
氏
物
語
』
を
始
動
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
作
者
は
初
瀬
の
観
音
に
よ
る
霊
験
謳
と
い
う
「
型
」
を
物
語
に
取
り
入
れ
た
。
そ
し
て
観
音
の
庇
護
を
受
け
た
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
玉
婁
を
設
定
し
、
物
語
の
世
界
へ
同
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
に
仏
の
力
を
持
ち
出
せ
ば
そ
れ
は
人
智
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
と
な
り
、
物
語
り
世
界
へ
の
登
場
に
対
し
て
た
と
え
そ
こ
に
多
少
の
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
て
も
、
読
者
は
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ヒ
ロ
イ
ン
玉
璽
の
将
来
を
明
る
く
予
言
し
、
読
者
に
安
心
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
な
ら
尚
更
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
　
ね
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
柳
井
滋
氏
も
言
う
よ
う
に
「
霊
験
は
物
語
に
霊
験
諦
の
約
束
事
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
彼
女
が
こ
れ
か
ら
参
入
し
て
い
く
世
界
は
「
生
け
る
仏
の
御
国
と
お
ぼ
ゆ
」
（
「
初
音
」
三
百
七
十
八
頁
）
六
条
院
世
界
な
の
で
あ
り
、
観
音
の
霊
験
に
守
護
さ
れ
る
玉
鍵
な
ら
ば
そ
れ
も
も
っ
と
も
な
こ
と
と
読
者
に
納
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
六
条
院
は
四
季
の
町
に
区
切
ら
れ
そ
れ
は
大
日
如
来
を
核
と
す
る
両
界
曼
茶
羅
の
四
方
位
方
式
を
背
景
に
、
光
源
氏
の
王
権
性
を
顕
揚
す
べ
く
四
方
四
季
構
造
の
巨
邸
を
構
想
し
た
の
で
は
と
い
う
考
察
も
な
さ
れ
て
い
　
は
　
　
る
。
つ
ま
り
玉
婁
は
、
現
世
に
お
け
る
極
楽
浄
土
と
も
い
う
べ
き
六
条
院
と
い
う
無
上
究
極
の
場
に
列
せ
ら
れ
る
栄
誉
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
初
瀬
寺
の
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
た
の
だ
と
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
玉
髪
は
髪
黒
大
将
と
の
結
婚
と
い
う
意
外
な
展
開
の
後
悲
喜
こ
も
ご
も
の
人
生
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
人
生
の
あ
り
方
も
作
者
の
考
え
た
観
音
の
霊
験
謳
の
路
線
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
の
だ
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
が
玉
婁
と
い
う
人
物
に
と
っ
て
は
最
も
よ
い
人
生
（
必
ず
し
も
自
分
の
思
い
通
り
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
）
な
の
だ
と
作
者
は
考
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
箇
所
初
瀬
寺
が
盛
ん
に
出
現
す
る
の
が
宇
治
十
帖
の
浮
舟
に
関
す
る
場
面
で
あ
っ
た
。
宇
治
十
帖
に
お
け
る
浮
舟
の
出
現
に
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
セ
ね
し
て
、
「
橋
姫
」
巻
執
筆
段
階
に
お
い
て
浮
舟
の
構
想
は
ま
だ
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
こ
の
辺
の
事
情
を
長
谷
川
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（28）
物
語
が
書
き
継
が
れ
て
ゆ
く
中
で
、
新
た
な
主
題
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
新
し
い
人
物
を
登
場
さ
せ
て
そ
れ
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
が
繰
り
返
し
行
な
っ
て
き
た
方
法
で
あ
っ
た
。
す
で
に
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
浮
舟
物
語
は
、
「
橋
姫
」
巻
の
段
階
で
は
ま
だ
構
想
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
来
浮
舟
の
人
生
は
中
の
君
が
歩
む
べ
き
運
命
で
あ
っ
た
。
だ
が
内
省
的
な
姉
大
君
と
違
っ
て
、
外
発
的
現
代
性
を
も
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
な
え
た
中
の
君
で
は
、
大
君
の
「
ゆ
か
り
」
で
は
あ
り
え
て
も
「
形
代
（
か
た
し
ろ
）
」
に
は
な
れ
な
い
。
　
そ
こ
で
浮
舟
の
突
然
の
登
場
と
な
る
の
だ
が
、
浮
舟
は
そ
の
登
場
の
初
め
か
ら
初
瀬
の
観
音
と
密
接
な
関
連
を
ほ
の
め
か
さ
れ
て
登
場
し
て
く
る
。
物
語
の
中
で
は
そ
の
境
遇
を
哀
れ
ん
だ
母
や
乳
母
が
し
き
り
に
初
瀬
に
参
詣
さ
せ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
初
瀬
詣
で
の
途
中
で
、
造
営
中
の
宇
治
の
御
堂
を
見
物
に
出
か
け
た
こ
と
が
薫
と
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
薫
は
）
賀
茂
の
祭
な
ど
さ
わ
が
し
き
程
過
ぐ
し
て
、
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
、
例
の
宇
治
へ
お
は
し
た
り
。
造
ら
せ
給
ふ
御
堂
見
給
て
、
す
べ
き
こ
と
ど
も
お
き
て
の
給
、
…
…
女
車
の
こ
と
く
し
き
さ
ま
に
は
あ
ら
ぬ
一
つ
、
荒
ま
し
き
東
を
と
こ
の
腰
に
物
負
へ
る
あ
ま
た
具
し
て
、
下
人
も
数
多
く
頼
も
し
げ
な
る
け
し
き
に
て
、
橋
よ
り
い
ま
渡
り
来
る
見
ゆ
。
ゐ
中
び
た
る
物
か
な
と
み
給
つ
・
、
…
…
「
何
人
ぞ
」
と
問
は
せ
給
へ
ば
、
声
う
ち
ゆ
が
み
た
る
者
、
「
常
陸
の
前
司
殿
の
姫
君
の
初
瀬
の
御
寺
に
ま
う
で
て
も
ど
り
給
へ
る
な
り
。
…
…
」
と
申
す
に
、
お
い
や
（
中
君
か
ら
）
聞
き
し
人
な
な
り
と
お
ぼ
し
出
で
て
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
「
宿
木
」
一
〇
九
頁
・
一
二
行
～
）
（29）
　
こ
の
後
も
薫
、
匂
宮
と
の
三
角
関
係
に
悩
み
、
瀕
死
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
浮
舟
を
救
っ
た
の
は
、
初
瀬
詣
で
か
ら
の
帰
り
の
途
中
に
あ
っ
た
横
川
の
僧
都
の
妹
尼
で
あ
っ
た
。
妹
尼
は
「
何
か
、
初
瀬
の
観
音
の
賜
へ
る
人
な
り
」
（
「
手
習
」
三
百
三
十
四
頁
・
一
一
行
）
と
、
浮
舟
を
初
瀬
の
観
音
が
亡
き
娘
の
代
わ
り
に
授
け
て
く
れ
た
と
者
と
し
て
慈
し
む
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
後
、
僧
都
の
加
持
に
よ
っ
て
、
浮
舟
に
取
り
付
い
た
物
の
怪
が
あ
ら
わ
れ
、
彼
女
に
取
り
付
い
た
経
緯
を
語
る
場
面
は
、
「
お
の
れ
は
こ
・
ま
で
ま
う
で
来
て
、
か
く
調
ぜ
ら
れ
た
て
ま
つ
る
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
。
む
か
し
は
、
お
こ
な
ひ
せ
し
法
師
の
、
い
さ
・
か
な
る
世
に
う
ら
み
を
と
“
め
て
漂
ひ
あ
り
き
し
ほ
ど
に
、
よ
き
女
の
あ
ま
た
住
み
給
し
所
に
住
み
つ
き
て
、
か
た
へ
（
大
君
）
は
失
ひ
て
し
に
、
こ
の
人
（
浮
舟
）
は
、
心
と
世
を
恨
み
給
て
、
わ
れ
い
か
で
死
な
ん
と
い
ふ
こ
と
を
、
夜
昼
の
た
ま
ひ
し
に
た
よ
り
を
得
て
、
い
と
暗
き
夜
、
ひ
と
り
物
し
給
し
を
と
り
て
し
な
り
。
さ
れ
ど
観
音
と
さ
ま
か
う
ざ
ま
に
は
ぐ
く
み
給
け
れ
ば
、
こ
の
僧
都
に
負
け
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
今
は
ま
か
り
な
ん
」
と
の
の
し
る
。
「
か
く
言
ふ
は
何
ぞ
」
と
問
へ
ば
、
つ
き
た
る
人
、
物
は
か
な
き
け
に
や
、
は
か
ば
か
し
う
も
言
は
ず
。
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獅
　
　
　
こ
う
し
て
物
の
怪
は
浮
舟
の
体
か
ら
去
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
で
浮
舟
は
「
観
音
と
さ
ま
か
う
ざ
ま
に
は
ぐ
く
む
」
人
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
　
　
も
得
心
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
浮
舟
の
出
家
も
妹
尼
等
が
初
瀬
に
詣
で
て
留
守
で
あ
っ
た
折
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
浮
舟
の
出
家
は
初
瀬
観
音
　
　
　
の
霊
験
が
及
ん
で
い
た
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
玉
鍾
の
時
よ
り
も
は
る
か
に
初
瀬
観
音
と
の
関
係
が
濃
密
に
描
か
れ
て
い
る
と
　
　
　
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
森
岡
常
夫
氏
は
浮
舟
の
運
命
に
人
間
以
上
の
力
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
先
ず
浮
舟
が
薫
に
見
出
さ
れ
た
の
は
、
長
谷
詣
で
の
帰
途
で
あ
っ
た
し
、
宇
治
川
に
入
水
し
よ
う
と
家
を
出
た
彼
女
が
見
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
僧
都
の
母
及
び
妹
尼
の
長
谷
詣
で
に
付
き
添
っ
た
、
阿
閣
梨
及
び
同
じ
よ
う
な
僧
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
出
家
も
、
妹
尼
の
長
谷
詣
で
の
た
め
の
不
在
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
「
さ
り
と
も
長
谷
の
観
音
お
は
し
ま
せ
ば
、
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
ら
む
」
（
東
屋
）
「
長
谷
の
観
音
、
今
日
事
な
く
て
暮
ら
し
給
へ
」
（
浮
舟
）
と
い
う
こ
と
ば
も
見
え
る
。
更
に
匂
宮
が
浮
舟
の
許
に
忍
ん
だ
夜
、
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
石
山
詣
で
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
浮
舟
の
身
の
振
り
方
を
決
定
す
る
重
大
な
瞬
間
は
、
観
音
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
浮
舟
の
運
命
の
起
伏
は
、
観
音
の
意
志
に
基
づ
く
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
（
中
略
）
か
よ
う
に
浮
舟
の
運
命
に
人
間
業
な
ら
ぬ
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
作
者
自
身
の
考
え
方
で
も
あ
っ
た
。
（
中
略
）
い
ず
れ
に
し
て
も
浮
舟
の
運
命
の
起
伏
に
は
、
人
間
以
上
の
　
　
　
　
　
　
ハ
は
だ
ね
力
が
認
め
ら
れ
る
。
（30）
　
こ
の
こ
と
は
作
者
の
霊
験
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
を
示
唆
し
、
玉
鍵
の
存
在
に
も
や
は
り
初
瀬
観
音
の
霊
験
が
確
か
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
玉
婁
・
浮
舟
の
両
者
に
は
筑
紫
、
常
陸
と
い
う
田
舎
で
育
ち
、
唐
突
に
物
語
の
筋
立
て
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
類
似
点
が
あ
り
、
初
瀬
の
観
音
の
力
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
も
両
者
に
共
通
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
玉
婁
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
は
「
霊
験
謳
の
約
束
事
」
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
浮
舟
は
玉
婁
と
同
じ
よ
う
に
幼
い
頃
に
母
が
常
陸
介
の
後
妻
と
な
る
に
従
い
東
国
で
成
長
し
た
。
父
親
か
ら
は
継
子
扱
い
さ
れ
て
苦
難
に
あ
い
、
や
が
て
薫
と
匂
宮
に
想
わ
れ
て
苦
悩
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
玉
婁
は
右
近
の
仲
立
ち
に
よ
り
源
氏
に
迎
え
と
ら
れ
、
行
く
方
の
知
れ
な
か
っ
た
源
氏
の
娘
が
新
た
に
見
出
さ
れ
た
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
花
散
里
の
住
む
東
北
の
西
の
対
に
部
屋
を
与
え
ら
れ
る
。
美
貌
の
玉
塁
は
、
た
ち
ま
ち
に
宮
廷
社
会
の
評
判
と
な
り
、
養
父
光
源
氏
ま
で
も
恋
慕
の
情
を
訴
え
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
覚
え
る
の
で
あ
っ
た
。
以
後
六
条
院
を
舞
台
と
す
る
求
婚
物
語
の
主
役
と
な
っ
て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
玉
塁
は
ま
さ
に
貴
種
流
離
謳
の
女
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
、
ま
た
神
仏
霊
験
潭
、
難
題
求
婚
謳
な
ど
の
古
伝
承
な
か
で
も
『
竹
取
物
語
』
と
の
関
わ
り
で
構
想
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
玉
婁
の
人
物
造
形
は
浮
舟
に
比
べ
る
と
型
に
は
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
そ
し
て
ま
た
玉
婁
と
浮
舟
の
初
瀬
寺
観
音
信
仰
は
内
容
的
に
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
玉
婁
で
は
そ
の
参
詣
目
的
が
恵
ま
れ
た
将
来
を
願
う
と
い
う
現
世
利
益
的
な
も
の
が
で
あ
っ
た
が
、
浮
舟
で
は
た
だ
幸
せ
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
と
願
い
、
や
が
て
そ
れ
が
出
家
に
ま
で
発
展
す
る
の
で
あ
っ
た
。
前
後
の
文
脈
か
ら
浮
舟
は
観
音
に
守
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
最
終
的
に
出
家
の
道
を
選
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
観
音
の
ご
利
益
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
根
底
の
願
い
と
し
た
参
詣
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
速
見
郁
氏
が
言
う
よ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
「
天
台
六
観
音
信
仰
」
を
頂
点
と
す
る
来
世
的
観
音
信
仰
と
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
玉
婁
十
帖
と
宇
治
十
帖
が
書
か
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
作
者
の
心
中
に
信
仰
に
対
す
る
深
化
が
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
『
源
氏
物
語
』
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
り
、
今
後
研
究
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
二
　
初
瀬
詣
で
と
平
安
朝
文
学
　
蓬
日
出
典
氏
に
よ
っ
て
長
谷
寺
の
歴
史
の
概
要
を
記
せ
ば
、
長
谷
寺
は
真
言
宗
豊
山
派
の
総
本
山
で
、
古
く
は
泊
瀬
寺
、
長
谷
山
寺
な
ど
と
も
記
さ
　
ハ
は
ニ
リ
れ
る
。
初
瀬
の
地
は
古
来
滝
藏
神
を
中
心
と
し
た
神
地
で
あ
り
、
山
岳
修
行
者
の
活
動
も
盛
ん
で
あ
り
山
岳
信
仰
の
一
大
霊
地
で
も
あ
っ
た
。
『
日
本
霊
異
記
』
に
よ
れ
ば
、
八
世
紀
後
半
に
泊
瀬
上
山
寺
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
八
四
七
年
に
は
定
額
寺
に
昇
格
し
て
い
る
。
長
谷
寺
が
定
額
寺
に
編
入
さ
れ
た
承
和
一
四
年
（
八
四
七
）
か
ら
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
ま
で
の
一
世
紀
が
長
谷
寺
発
展
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
時
期
に
な
る
。
こ
の
期
間
中
、
国
家
と
の
か
か
わ
り
が
密
に
な
り
、
寺
運
興
隆
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。
こ
の
一
世
紀
間
は
藤
原
北
家
が
摂
関
に
進
出
し
、
大
発
展
を
な
し
栄
華
の
基
礎
を
築
い
た
時
期
で
あ
り
、
長
谷
寺
は
藤
原
氏
の
外
護
を
強
く
求
め
、
藤
原
氏
も
ま
た
こ
れ
に
十
分
な
対
応
を
行
な
っ
た
。
創
建
以
来
寺
院
の
組
織
上
は
東
大
寺
末
と
し
て
法
灯
を
伝
え
て
き
た
が
、
正
暦
元
（
九
九
〇
）
年
、
興
福
寺
に
よ
る
奪
取
が
行
わ
れ
、
以
後
興
福
寺
末
と
し
て
そ
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
長
谷
寺
の
い
っ
そ
う
の
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
興
福
寺
は
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
り
、
そ
の
末
寺
と
な
っ
た
翌
年
の
正
暦
四
（
九
九
一
）
年
に
は
東
三
条
院
詮
子
が
参
詣
し
、
そ
れ
以
降
藤
原
氏
に
限
ら
ず
多
く
の
女
性
が
初
瀬
寺
に
参
詣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
片
道
三
泊
は
必
要
と
さ
れ
る
旅
の
安
全
が
、
興
福
寺
と
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
摂
関
家
の
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
か
ら
だ
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
前
後
で
初
瀬
寺
は
政
治
的
な
背
景
を
獲
得
し
、
女
性
で
も
安
心
し
て
参
詣
で
き
る
よ
う
な
態
勢
が
整
っ
て
い
っ
た
時
期
に
重
な
る
の
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
平
安
朝
の
文
学
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
初
瀬
寺
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
・
春
歌
上
に
貫
之
の
次
の
和
歌
が
あ
る
。
（31）
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初
瀬
に
ま
う
つ
る
ご
と
に
宿
り
け
る
人
の
家
に
、
久
し
く
宿
ら
で
、
ほ
ど
へ
て
の
ち
に
い
た
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
あ
る
じ
、
「
か
く
さ
だ
か
に
な
む
や
ど
り
は
あ
る
」
と
、
言
ひ
出
し
て
侍
り
け
れ
ば
、
そ
こ
に
た
て
り
け
る
梅
の
花
を
折
り
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
233
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
（『
ﾃ
今
和
歌
集
』
巻
一
・
春
歌
上
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
）
　
貫
之
の
代
表
作
と
し
て
『
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
が
、
十
世
紀
の
前
半
に
は
す
で
に
初
瀬
参
詣
が
貴
族
の
間
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
に
な
る
。
椿
市
は
長
谷
寺
ま
で
数
キ
ロ
の
所
に
位
置
す
る
。
北
か
ら
山
の
辺
の
道
、
東
か
ら
初
瀬
道
、
南
か
ら
磐
余
道
・
山
田
道
、
西
か
ら
大
阪
越
え
道
が
集
ま
り
交
差
す
る
交
通
の
要
衝
で
も
あ
る
。
十
世
紀
初
頭
に
は
初
瀬
門
前
町
が
か
な
り
開
け
て
い
た
こ
と
は
ま
た
古
記
録
類
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
て
、
既
に
長
谷
観
音
に
参
詣
す
る
人
々
が
平
安
朝
の
初
期
か
ら
相
当
数
に
の
ぼ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
の
と
き
に
椿
市
が
宿
泊
地
と
な
っ
て
い
た
。
　
ま
た
、
平
安
時
代
の
作
品
で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
、
上
野
宮
が
あ
て
宮
を
望
み
、
何
と
か
手
に
入
れ
よ
う
と
画
策
す
る
箇
所
で
、
比
延
の
山
に
、
総
侍
院
の
十
禅
師
な
る
大
徳
の
い
ふ
や
う
「
難
き
を
得
む
ず
る
や
う
は
、
比
叡
の
中
堂
に
常
燈
を
奉
り
た
ま
へ
。
ま
た
、
奈
良
、
は
せ
の
だ
い
ひ
さ
（
大
悲
者
）
、
人
の
願
ひ
満
て
た
ま
ふ
龍
門
、
坂
本
、
壺
坂
、
東
大
寺
、
か
く
の
ご
と
く
、
す
べ
て
仏
と
申
す
も
の
、
土
を
ま
う
が
し
て
、
こ
れ
を
仏
と
い
は
ば
、
お
ほ
み
あ
か
し
奉
り
、
神
と
見
む
に
は
、
天
竺
な
り
と
も
、
お
ほ
み
て
ぐ
ら
奉
ら
せ
た
ま
へ
。
百
万
の
神
、
七
万
三
千
の
仏
に
、
お
ほ
み
あ
か
し
、
御
幣
吊
奉
り
た
ま
は
ば
、
仏
神
お
の
お
の
与
力
し
た
ま
は
む
。
天
女
と
申
す
と
も
、
下
り
ま
し
な
む
。
い
は
む
や
、
娑
婆
の
人
は
、
国
王
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
赴
き
た
ま
ひ
な
む
を
や
。
ま
た
、
山
々
、
寺
々
に
、
食
な
く
も
の
な
き
行
ひ
人
を
供
養
し
た
ま
へ
」
と
聞
こ
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
藤
原
の
君
「
日
本
古
典
文
学
全
集
こ
一
五
四
頁
、
十
二
行
）
（32）
と
あ
る
。
先
の
『
古
今
和
歌
集
』
に
続
き
『
う
つ
ほ
物
語
』
成
立
当
時
に
も
初
瀬
寺
に
対
す
る
信
仰
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。
　
ま
た
『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
初
瀬
寺
参
詣
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
安
和
元
（
九
六
八
）
年
九
月
の
記
事
で
あ
る
。
か
く
て
、
年
ご
ろ
願
あ
る
を
、
い
か
で
初
瀬
に
と
思
ひ
立
つ
を
、
立
た
む
月
に
と
思
ふ
を
、
さ
す
が
に
心
に
し
ま
か
せ
ね
ば
、
か
ら
う
し
て
九
月
に
思
ひ
立
つ
。
…
…
後
の
か
た
を
見
れ
ば
、
来
こ
う
じ
た
る
下
衆
ど
も
、
あ
し
げ
な
る
柚
や
梨
な
ど
を
な
つ
か
し
げ
に
持
た
り
て
食
ひ
な
ど
す
る
も
、
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
破
籠
な
ど
も
の
し
て
、
船
に
車
か
き
据
ゑ
て
、
行
き
も
て
行
け
ば
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
蜻
蛉
日
記
』
八
八
頁
）
も
う
一
つ
は
天
禄
二
（
九
七
一
）
年
七
月
の
記
事
で
あ
る
。
232
さ
て
七
八
日
ば
か
り
あ
り
て
、
初
瀬
へ
出
で
た
つ
。
巳
の
時
ば
か
り
に
家
を
出
づ
。
人
い
と
多
く
、
き
ら
く
し
う
て
も
の
す
め
り
。
未
の
時
ば
か
り
に
、
こ
の
按
察
使
の
大
納
言
の
領
じ
給
ひ
し
宇
治
の
院
に
い
た
り
た
り
。
…
…
あ
け
ぬ
れ
ば
い
そ
ぎ
た
ち
て
行
く
に
、
に
へ
の
の
池
、
泉
川
、
は
じ
め
に
見
し
に
は
違
は
で
あ
る
を
見
る
も
、
あ
は
れ
に
の
み
お
ぼ
え
た
り
。
…
…
よ
う
た
て
の
森
に
車
と
“
め
て
、
破
籠
な
ど
も
の
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
一
六
〇
頁
～
一
六
二
頁
）
　
二
つ
の
記
事
で
分
か
る
こ
と
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
は
牛
車
に
よ
っ
て
の
参
詣
で
あ
り
、
そ
の
車
を
船
に
載
せ
て
運
搬
し
た
り
、
「
人
い
と
多
く
、
き
ら
く
し
う
て
も
の
す
」
な
ど
の
描
写
か
ら
も
、
初
瀬
詣
で
が
大
変
な
人
手
を
要
し
た
大
掛
か
り
な
旅
で
あ
り
、
気
軽
に
参
詣
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
参
詣
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
藤
原
兼
家
と
い
う
権
力
者
を
夫
に
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
徒
歩
で
の
参
詣
が
気
軽
に
出
来
な
い
よ
う
な
時
代
で
は
、
貴
顕
と
い
え
ど
も
裕
福
な
限
ら
れ
た
人
達
で
あ
り
、
ま
た
参
詣
す
る
に
し
て
も
そ
の
回
数
は
お
の
ず
と
制
限
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
，
　
次
に
『
枕
草
子
』
を
見
る
と
、
寺
は
、
壺
坂
。
笠
置
。
法
輪
。
霊
山
は
釈
迦
仏
の
御
す
み
か
な
る
が
あ
は
れ
な
る
な
り
。
石
山
。
粉
河
。
志
賀
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
枕
草
子
』
（
一
九
四
段
）
「
寺
は
」
、
　
と
あ
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
初
瀬
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
『
枕
草
子
』
箇
所
を
抜
き
出
せ
ば
、
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
）
に
は
初
瀬
へ
の
物
詣
の
記
述
は
何
箇
所
か
に
見
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
　
市
は
、
た
つ
の
市
。
さ
と
の
市
。
つ
ば
市
。
大
和
に
あ
ま
た
あ
る
な
か
に
、
初
瀬
に
詣
つ
る
人
の
か
な
ら
ず
そ
こ
に
泊
ま
る
は
、
観
音
の
縁
の
あ
る
に
や
と
、
心
こ
と
な
り
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
段
）
　
卯
月
つ
ご
も
り
が
た
に
初
瀬
に
ま
う
で
て
、
淀
の
わ
た
り
と
い
ふ
も
の
を
せ
し
か
ば
、
船
に
車
か
き
す
ゑ
て
い
く
に
、
菖
蒲
、
菰
な
ど
の
、
末
み
じ
か
く
見
え
し
を
、
と
ら
せ
た
れ
ば
い
と
な
が
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
○
段
）
　
初
瀬
に
ま
う
で
て
、
局
に
ゐ
た
り
し
に
、
あ
や
し
き
下
膓
ど
も
の
、
ご
を
う
ち
ま
か
せ
つ
・
ゐ
並
み
た
り
し
こ
そ
、
ね
た
か
り
し
か
。
い
み
じ
き
心
を
お
こ
し
て
ま
ゐ
り
し
に
、
川
の
を
と
な
ど
お
そ
ろ
し
う
、
呉
橋
を
の
ぼ
る
ほ
ど
な
ど
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ず
困
じ
て
、
い
つ
し
か
仏
の
御
前
を
と
く
見
た
て
ま
つ
ら
ん
、
と
お
も
ふ
に
、
白
衣
き
た
る
法
師
、
蓑
虫
な
ど
の
や
う
な
る
も
の
ど
も
あ
つ
ま
り
て
、
立
ち
居
、
額
づ
き
な
ど
し
て
、
（33）
231
つ
ゆ
ば
か
り
所
も
お
か
ぬ
け
し
き
な
る
は
、
ま
こ
と
に
こ
そ
ね
た
く
お
ぼ
え
て
、
押
し
た
ふ
し
も
し
つ
べ
き
心
ち
せ
し
か
。
い
つ
く
も
そ
れ
は
さ
ぞ
あ
る
か
し
。
　
や
む
ご
と
な
き
人
な
ど
の
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
、
御
局
な
ど
の
前
ば
か
り
を
こ
そ
払
ひ
な
ど
も
す
れ
、
よ
ろ
し
き
人
は
制
し
わ
づ
ら
ひ
ぬ
め
り
。
さ
は
し
り
な
が
ら
も
、
猶
さ
し
あ
た
り
て
さ
る
を
り
く
い
と
ね
た
き
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
本
二
八
段
）
な
ど
か
な
り
詳
細
に
参
詣
の
記
録
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
参
詣
途
中
で
船
に
車
を
載
せ
て
淀
川
を
渡
っ
た
り
、
初
瀬
寺
で
は
多
く
の
参
詣
者
が
密
集
状
態
で
観
音
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
記
述
が
多
い
。
な
か
に
「
船
に
車
か
き
す
ゑ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
車
に
よ
る
大
掛
か
り
な
参
詣
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
更
級
日
記
』
に
は
初
瀬
の
こ
と
が
数
度
に
わ
た
り
記
さ
れ
て
い
る
。
　
母
い
み
じ
か
り
し
古
代
の
人
に
て
、
「
初
瀬
に
は
、
あ
な
お
そ
ろ
し
。
奈
良
坂
に
て
人
に
と
ら
れ
な
ば
い
か
が
せ
む
。
…
…
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
更
級
日
記
』
四
〇
二
頁
・
三
行
～
）
と
あ
り
、
当
時
奈
良
市
の
北
方
、
山
城
に
通
ず
る
坂
。
盗
賊
の
出
没
す
る
恐
ろ
し
い
場
所
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
が
、
玉
婁
一
行
や
浮
舟
の
一
行
が
武
装
し
た
侍
に
警
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
心
配
を
す
る
の
は
「
古
代
の
人
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
だ
初
瀬
の
往
復
の
安
全
が
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
な
ご
り
が
こ
の
母
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
。
母
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
、
え
率
て
参
ら
ぬ
か
は
り
に
と
て
、
僧
を
出
だ
し
立
て
て
初
瀬
に
詣
で
さ
す
め
り
。
「
三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
こ
の
人
の
あ
べ
か
ら
む
さ
ま
、
夢
に
見
さ
せ
た
ま
へ
」
な
ど
い
ひ
て
、
詣
で
さ
す
な
め
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
〇
二
頁
・
一
五
行
～
）
　
こ
の
僧
が
見
た
夢
は
、
あ
は
れ
な
夢
と
う
れ
し
い
夢
で
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
取
れ
そ
う
な
予
言
夢
で
あ
る
。
夢
告
と
長
谷
寺
に
関
し
て
は
西
郷
信
綱
氏
の
著
書
が
あ
る
燵
」
》
初
瀬
寺
の
観
音
に
よ
る
夢
告
は
一
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
次
第
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
藁
し
べ
長
者
」
の
話
も
発
端
は
主
人
公
で
あ
る
青
侍
が
、
観
音
の
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
天
禄
三
年
二
月
の
条
を
初
め
と
し
て
数
箇
所
に
夢
の
記
述
が
あ
り
、
夢
解
き
に
夢
の
意
味
を
解
釈
さ
せ
る
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
（34）
そ
の
か
へ
る
年
の
十
月
二
十
五
日
、
大
嘗
会
の
御
旗
と
の
の
し
る
に
、
初
瀬
の
精
進
は
じ
め
て
、
そ
の
日
京
を
い
つ
る
に
、
さ
る
べ
き
人
く
、
コ
代
に
一
度
の
見
も
の
に
て
、
田
舎
世
界
の
人
だ
に
見
る
物
を
。
月
日
お
ほ
か
り
、
そ
の
日
し
も
京
を
ふ
り
い
で
て
い
か
む
も
、
い
と
も
の
ぐ
る
ほ
し
く
、
な
が
れ
て
の
物
語
り
と
も
な
り
ぬ
べ
き
事
也
」
な
ど
、
は
ら
か
ら
な
る
人
は
い
ひ
は
ら
だ
て
ど
、
…
…
「
も
の
見
て
何
に
か
は
せ
む
。
か
か
る
を
り
に
詣
で
む
志
を
、
さ
り
と
も
お
ぼ
し
な
む
。
か
な
ら
ず
仏
の
御
し
る
し
を
見
む
」
と
思
ひ
立
ち
て
、
…
…
　
（
四
一
八
頁
・
七
行
～
）
　
読
ん
で
い
け
ば
作
者
一
行
が
車
に
よ
る
参
詣
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
の
だ
が
、
引
用
文
に
も
あ
る
よ
う
に
「
も
の
見
て
何
に
か
は
せ
む
。
か
か
る
を
り
に
詣
で
む
志
を
、
さ
り
と
も
お
ぼ
し
な
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
作
者
は
人
々
が
快
楽
を
追
い
求
め
、
親
族
に
も
反
対
さ
れ
る
よ
う
な
今
こ
そ
が
仏
に
自
己
の
信
仰
心
を
確
か
め
て
も
ら
う
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
大
嘗
会
の
御
襖
の
最
中
に
物
詣
に
出
か
け
る
一
行
を
笑
う
人
々
の
中
に
は
、
い
か
な
る
心
あ
る
ひ
と
に
か
、
「
一
時
が
目
を
こ
や
し
て
、
な
に
に
か
は
せ
む
。
い
み
じ
く
お
ぼ
し
た
ち
て
、
仏
の
御
徳
か
な
ら
ず
見
給
べ
き
人
に
こ
そ
あ
め
れ
。
よ
し
な
し
か
し
。
物
見
で
か
う
こ
そ
思
た
つ
べ
か
り
け
れ
」
と
、
ま
め
や
か
に
い
ふ
人
、
ひ
と
り
ぞ
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
九
頁
・
六
行
～
）
（35）
と
作
者
の
行
動
に
賛
意
を
表
す
人
も
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
第
三
者
の
発
言
が
本
当
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
俗
世
に
お
け
る
欲
望
を
振
り
捨
て
て
参
詣
す
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
も
苦
行
の
一
種
と
見
な
し
て
、
功
徳
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
記
述
で
あ
る
。
初
瀬
河
な
ど
う
ち
す
ぎ
て
、
そ
の
夜
、
御
寺
に
ま
う
で
つ
き
ぬ
。
祓
へ
な
ど
し
て
上
る
。
三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
あ
か
月
ま
か
で
む
と
て
、
う
ち
ね
ぶ
り
た
る
夜
さ
り
御
堂
の
方
よ
り
「
す
は
、
稲
荷
よ
り
賜
は
る
し
る
し
の
杉
よ
」
と
て
、
物
を
な
げ
い
つ
る
や
う
に
す
る
に
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
夢
な
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
二
一
頁
・
＝
行
～
）
　
　
　
当
時
京
都
の
伏
見
稲
荷
の
境
内
に
あ
る
杉
の
枝
を
折
り
取
っ
て
帰
る
と
、
霊
験
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
「
稲
荷
　
　
山
お
ほ
く
の
年
そ
こ
え
に
け
る
祈
る
し
る
し
の
杉
を
た
の
み
て
」
な
ど
の
歌
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
夢
は
作
者
に
は
気
に
な
っ
た
夢
ら
し
く
、
後
に
夫
が
30
@
　
亡
く
な
っ
た
と
き
に
2
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初
瀬
に
て
前
の
た
び
あ
ら
ま
し
。
「
稲
荷
よ
り
賜
ふ
し
る
し
の
杉
よ
」
と
て
投
げ
ら
れ
し
を
、
出
で
し
ま
ま
に
、
稲
荷
に
詣
で
た
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
ら
ず
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
七
頁
・
七
行
）
と
い
っ
て
悔
や
ん
で
い
る
。
し
か
し
作
者
が
全
面
的
に
夢
告
を
信
じ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
年
ご
ろ
「
天
照
大
神
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
」
と
見
ゆ
る
夢
は
、
人
の
乳
母
し
て
、
内
裏
わ
た
り
に
あ
り
、
帝
、
后
の
御
か
げ
に
か
く
る
べ
き
さ
ま
を
の
み
、
夢
と
き
も
合
わ
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か
な
は
で
や
み
ぬ
。
た
だ
悲
し
げ
な
り
と
見
し
鏡
の
影
の
み
た
が
は
ぬ
、
あ
は
れ
に
心
憂
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
七
頁
・
九
行
～
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
人
々
が
や
み
く
も
に
す
べ
て
を
受
け
入
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
平
安
時
代
の
女
流
作
家
た
ち
に
と
っ
て
神
仏
は
敬
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、
そ
の
意
思
は
夢
告
と
い
う
形
で
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
夢
を
「
夢
と
き
」
が
解
釈
す
る
と
き
神
仏
の
真
意
は
必
ず
し
も
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
以
上
、
平
安
時
代
の
文
学
に
散
見
す
る
初
瀬
観
音
信
仰
を
見
て
き
た
が
、
初
瀬
と
い
う
遠
距
離
の
地
へ
の
参
詣
に
は
多
大
な
労
力
と
財
力
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
こ
に
人
々
の
篤
い
信
仰
心
も
感
じ
と
れ
た
が
、
次
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
「
藁
し
べ
長
者
」
と
関
連
し
て
い
く
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
三
　
「
藁
し
べ
長
者
」
と
初
瀬
寺
観
音
信
仰
「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
も
言
及
し
た
が
、
柳
田
國
男
は
次
の
よ
う
な
自
説
を
述
べ
て
い
る
。
今
日
既
に
知
ら
れ
て
い
る
若
干
の
藁
し
べ
長
者
話
か
ら
で
も
、
長
谷
寺
観
世
音
の
霊
験
を
語
る
た
め
に
、
全
然
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
同
種
の
伝
承
が
、
幾
つ
か
あ
る
こ
と
だ
け
は
お
お
よ
そ
分
か
っ
た
。
さ
う
す
れ
ば
是
は
成
書
以
前
か
ら
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
う
。
是
に
対
し
て
も
意
地
悪
く
、
い
や
観
音
信
仰
の
伝
道
者
の
手
を
は
な
れ
た
後
に
、
こ
う
い
う
風
に
話
し
か
え
る
者
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
と
、
水
掛
け
論
を
試
み
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
だ
が
、
幸
い
な
こ
と
に
は
こ
こ
に
一
匹
の
小
さ
な
虻
が
あ
る
。
是
が
ど
う
し
て
突
如
と
し
て
、
藁
し
べ
一
本
の
話
に
入
っ
て
き
た
ろ
う
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
分
で
も
そ
の
今
昔
以
前
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
別
系
統
と
思
わ
れ
る
（36）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
コ
こ
「
藁
し
べ
長
者
」
話
は
、
長
谷
寺
の
霊
験
記
に
は
全
く
触
れ
て
お
ら
ぬ
よ
う
な
、
幸
福
な
る
婚
姻
と
結
び
つ
け
て
解
か
れ
る
も
の
が
多
い
。
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確
か
に
日
本
全
国
に
展
開
す
る
「
藁
し
べ
長
者
」
を
見
て
い
く
と
、
我
々
が
目
に
す
る
「
観
音
祈
願
型
」
と
は
異
な
る
「
藁
し
べ
長
者
」
が
存
在
し
　
　
ハ
は
　
ロ
リ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
三
年
味
噌
型
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
　
1
あ
る
と
こ
ろ
に
金
持
ち
が
い
て
、
藁
三
本
を
千
両
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
者
を
婿
に
と
ろ
う
と
い
う
。
そ
し
て
若
い
男
が
藁
三
本
を
も
ら
っ
て
旅
に
出
る
。
途
中
、
蓮
の
葉
を
干
す
の
に
、
葉
を
風
に
飛
ば
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
人
に
会
う
。
男
は
こ
れ
で
縛
る
と
い
い
と
い
っ
て
、
そ
の
人
に
藁
を
三
本
あ
げ
、
お
礼
に
蓮
の
葉
を
三
枚
も
ら
う
。
さ
ら
に
道
を
行
く
と
、
三
年
味
噌
を
桶
に
入
れ
て
担
い
で
い
る
人
に
出
会
う
。
雨
が
降
り
出
し
て
き
た
の
で
、
蓋
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
そ
の
人
に
、
桶
の
蓋
代
わ
り
に
蓮
の
葉
を
あ
げ
る
。
お
礼
に
味
噌
玉
を
三
つ
も
ら
う
。
さ
ら
に
行
く
と
、
味
噌
が
な
く
て
刀
が
打
て
ず
困
っ
て
い
る
鍛
冶
屋
に
会
う
。
三
年
味
噌
を
あ
げ
る
と
お
礼
に
刀
を
一
本
く
れ
る
。
男
が
行
き
疲
れ
て
、
道
端
で
昼
寝
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
蛇
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
が
、
そ
の
刀
は
ひ
と
り
で
に
鞘
か
ら
抜
け
、
蛇
を
切
る
。
殿
様
の
命
令
で
名
刀
を
探
し
て
い
る
侍
が
そ
れ
を
見
て
、
刀
を
譲
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
い
う
。
男
は
、
刀
を
献
上
し
て
殿
様
か
ら
千
両
も
ら
い
、
旅
か
ら
戻
っ
て
金
持
ち
の
婿
に
な
る
。
1
　
話
は
全
体
的
に
近
世
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
初
瀬
寺
の
観
音
霊
験
謳
と
は
特
に
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
仏
教
的
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
な
い
原
「
藁
し
べ
長
者
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
を
簡
単
に
肯
定
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
出
来
な
い
の
だ
が
、
柳
田
の
言
う
よ
う
に
そ
う
い
う
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
予
感
さ
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
観
音
霊
験
護
の
中
核
部
分
を
抜
き
取
っ
て
今
の
形
に
す
る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
し
、
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
過
程
か
ら
も
、
現
在
の
「
藁
し
べ
長
者
」
謳
が
初
瀬
寺
関
係
者
の
手
に
よ
っ
て
今
の
形
に
変
容
さ
せ
ら
れ
た
、
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
変
形
の
理
由
と
し
て
は
、
初
瀬
寺
が
他
の
観
音
寺
院
と
の
差
異
化
を
図
り
、
自
坊
興
隆
を
願
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初
瀬
寺
は
京
都
近
郊
に
あ
る
寺
院
よ
り
も
明
ら
か
に
地
理
的
に
不
利
な
立
地
条
件
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
日
帰
り
参
詣
が
可
能
な
清
水
寺
、
一
泊
二
日
の
行
程
で
参
詣
で
き
る
石
山
寺
な
ど
に
比
べ
て
、
往
復
だ
け
で
優
に
五
、
六
日
を
要
す
る
初
瀬
寺
は
、
遠
隔
寺
院
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
初
瀬
寺
は
そ
の
距
離
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
遠
隔
地
へ
の
参
詣
の
代
償
と
し
て
現
世
利
益
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
　
　
り
し
か
も
初
瀬
寺
は
山
岳
信
仰
の
地
と
し
て
知
ら
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
山
野
を
践
渉
す
る
が
如
く
参
詣
を
苦
し
い
徒
歩
で
行
え
ば
、
そ
の
ご
利
益
も
大
き
い
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
初
瀬
の
観
音
の
霊
験
は
『
後
日
本
後
記
』
承
和
一
四
（
八
四
七
）
年
一
二
月
丙
辰
条
に
「
元
来
霊
験
ノ
蘭
若
（
寺
院
）
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
八
（
八
七
六
）
年
五
月
二
八
日
条
に
も
「
霊
像
殊
験
」
と
し
て
平
安
時
代
の
初
め
か
ら
そ
の
名
が
高
か
っ
た
寺
な
の
で
、
京
か
ら
の
参
詣
者
を
多
く
集
め
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
天
暦
年
間
の
「
源
兼
明
奏
状
」
に
「
京
畿
ノ
間
、
観
音
ト
号
ス
ル
寺
、
其
ノ
数
繁
多
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
バ
ル
寺
院
が
多
数
出
現
し
、
初
瀬
寺
も
安
閑
と
し
て
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
困
難
な
遠
距
離
の
参
詣
や
徒
歩
に
よ
る
参
詣
は
、
仏
の
救
済
を
獲
得
す
る
た
め
の
苦
修
で
あ
る
と
発
想
す
る
こ
と
で
逆
に
都
に
近
接
す
る
寺
院
で
は
決
（37）
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し
て
得
ら
れ
な
い
、
宗
教
的
な
法
悦
を
得
る
手
段
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
へ
人
々
を
誘
導
す
る
た
め
に
は
ま
ず
初
瀬
寺
の
霊
験
を
印
象
付
け
、
知
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
、
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
「
藁
し
べ
長
者
」
謳
も
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。
信
仰
心
だ
け
で
は
な
く
、
徒
歩
詣
で
の
道
中
の
安
全
が
守
ら
れ
る
こ
と
も
重
要
な
条
件
と
な
る
。
徒
歩
で
も
安
全
に
参
詣
で
き
る
と
な
れ
ば
、
庶
民
も
気
軽
に
参
詣
で
き
、
貴
族
層
も
護
衛
の
人
数
を
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
参
詣
者
数
の
増
大
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
東
大
寺
の
末
寺
か
ら
興
福
寺
の
末
寺
に
変
わ
っ
た
こ
と
の
大
き
な
意
義
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
藤
原
氏
の
氏
寺
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
旅
の
安
全
の
保
障
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
初
瀬
寺
興
隆
の
た
め
の
戦
略
に
は
環
境
整
備
を
は
じ
め
総
合
的
な
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
辺
の
事
情
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
や
『
更
級
日
記
』
に
窺
う
こ
と
が
出
来
た
。
　
「
藁
し
べ
長
者
」
の
主
人
公
で
あ
る
青
侍
は
、
初
瀬
寺
へ
参
詣
の
帰
途
次
々
と
幸
運
に
め
ぐ
り
会
う
の
で
あ
っ
た
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
原
文
を
一
部
省
略
し
な
が
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。
　
今
昔
（
い
ま
は
む
か
し
）
、
京
に
父
母
・
妻
子
も
無
く
、
知
た
る
人
も
無
か
り
け
る
青
侍
有
け
り
。
長
谷
に
参
て
、
観
音
の
御
前
に
向
て
、
申
し
て
云
く
、
「
我
れ
身
貧
く
し
て
一
塵
の
便
（
た
よ
り
）
無
し
。
若
し
此
の
世
に
此
く
て
可
止
（
や
む
べ
）
く
は
、
此
の
御
前
に
し
て
干
死
（
ひ
じ
に
）
に
死
な
む
。
若
し
自
然
（
お
の
つ
か
）
ら
少
し
の
便
を
も
可
与
給
（
あ
た
へ
た
ま
ふ
べ
）
く
は
、
其
の
由
を
夢
に
示
し
給
へ
。
不
然
（
し
か
ら
ざ
）
ら
む
限
り
は
更
に
不
罷
出
（
ま
か
り
い
で
）
じ
」
と
云
て
、
低
（
う
つ
ふ
）
し
臥
た
り
。
寺
の
僧
共
此
れ
を
見
て
、
「
此
は
何
（
い
か
）
な
る
者
の
此
て
は
候
ふ
ぞ
。
見
れ
ば
物
食
ふ
所
有
と
も
不
見
ず
。
若
絶
入
（
も
し
た
え
い
り
）
な
ば
、
寺
に
稼
出
来
（
け
が
れ
い
で
き
た
り
）
な
む
と
す
。
誰
を
師
と
は
為
ぞ
。
」
と
問
へ
ば
、
男
の
云
く
、
「
我
貧
身
也
（
わ
れ
ま
つ
し
き
み
な
り
）
。
誰
を
師
と
せ
む
。
ロ
ハ
観
音
を
愚
奉
（
た
の
み
た
て
ま
つ
り
）
て
有
る
也
。
更
物
食
ふ
所
無
し
」
と
。
寺
の
僧
共
此
れ
を
聞
て
、
集
（
あ
つ
ま
り
）
て
云
は
く
、
「
此
人
偏
（
ひ
と
へ
）
に
観
音
を
恐
喝
奉
（
か
こ
ち
た
て
ま
つ
り
）
て
、
更
に
寄
る
所
無
し
。
寺
の
為
に
大
事
出
来
な
む
と
す
。
然
れ
ば
、
集
て
此
の
人
を
養
は
む
」
と
定
て
、
替
々
（
か
は
る
が
は
）
る
物
を
食
（
く
は
）
す
れ
ば
、
其
れ
を
食
て
、
仏
の
御
前
へ
を
不
去
ず
し
て
、
昼
夜
に
念
じ
入
て
居
た
る
に
、
三
七
日
（
み
な
ぬ
か
）
に
も
成
ぬ
。
其
の
磋
（
あ
け
）
ぬ
る
夜
の
夢
に
、
御
帳
（
み
ち
ゃ
う
）
の
内
よ
り
僧
出
で
・
、
此
の
男
に
告
（
つ
げ
て
）
て
宣
は
く
、
「
汝
が
前
世
の
罪
を
ば
不
知
し
て
、
強
（
あ
な
が
ち
）
に
責
め
申
す
事
、
極
（
き
は
め
）
て
不
当
（
あ
た
ら
）
ず
。
然
れ
ど
も
、
汝
を
哀
（
あ
は
れ
ぶ
）
が
故
に
、
少
し
の
事
を
授
け
む
。
然
れ
ば
、
寺
を
出
む
に
、
何
物
也
と
云
ふ
と
も
、
只
手
に
当
ら
む
物
を
不
棄
（
す
て
ず
）
し
て
、
汝
が
給
は
る
物
と
可
知
べ
し
」
と
宣
ふ
、
と
見
て
夢
覚
ぬ
。
其
後
、
哀
び
け
る
僧
の
房
に
寄
て
、
物
を
乞
て
食
て
出
ず
る
に
、
大
門
に
し
て
、
蹴
蹟
（
く
ゑ
つ
ま
づ
き
）
て
低
（
う
つ
）
ふ
し
に
倒
ぬ
。
起
上
る
手
に
不
意
（
お
も
は
ぬ
）
に
被
拳
（
に
ぎ
ら
れ
）
た
る
物
有
り
。
見
れ
ば
藁
の
筋
也
。
「
此
れ
を
給
ふ
物
に
て
有
に
や
」
と
思
ど
も
、
夢
を
患
（
た
の
み
）
て
此
を
不
棄
（
す
て
ず
）
し
て
返
る
程
に
、
夜
も
嵯
（
あ
け
）
ぬ
。
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而
る
間
、
虻
（
あ
ぶ
）
、
顔
を
廻
（
め
ぐ
り
）
に
飛
ぶ
を
、
煩
（
わ
づ
ら
は
）
し
け
れ
ば
、
木
の
枝
を
折
て
掃
ひ
去
れ
ど
も
、
尚
同
じ
様
に
来
ば
、
虻
を
手
を
捕
へ
て
、
腰
を
此
の
藁
筋
を
以
て
引
き
括
（
く
く
）
り
て
持
た
る
に
、
虻
腰
を
被
括
（
く
く
ら
）
れ
て
飛
び
迷
ふ
。
而
る
間
、
京
よ
り
可
然
（
し
か
る
べ
）
き
女
、
①
車
に
乗
て
参
る
。
車
の
簾
を
打
ち
纏
（
か
つ
ぎ
）
て
居
た
る
児
（
ち
こ
）
有
り
。
其
形
ち
美
麗
也
。
児
の
云
く
、
「
彼
の
男
持
た
る
物
は
何
ぞ
。
其
れ
乞
ひ
て
得
せ
よ
」
と
。
馬
に
乗
て
あ
る
侍
来
て
云
く
。
「
彼
の
男
、
其
の
持
た
る
物
若
君
の
召
す
に
、
奉
れ
」
と
。
男
の
云
く
、
「
此
れ
は
観
音
の
給
た
る
物
な
れ
ど
も
、
此
く
召
せ
ば
奉
ら
む
」
と
云
て
渡
た
れ
ば
、
「
糸
哀
れ
に
奉
た
り
」
と
て
、
「
喉
乾
く
ら
む
。
此
れ
食
（
じ
き
せ
）
よ
」
と
て
、
大
柑
子
（
だ
い
か
む
じ
）
三
つ
を
②
酸
（
か
う
ば
）
し
き
陸
奥
国
紙
に
裏
（
つ
つ
み
）
て
車
よ
り
取
た
れ
ば
、
給
は
り
て
、
「
藁
筋
一
つ
が
大
柑
子
に
成
ぬ
る
事
」
と
思
て
、
木
の
枝
に
結
び
付
て
肩
に
打
係
（
う
ち
か
け
）
て
行
く
程
に
、
品
不
賎
（
し
な
い
や
し
か
ら
）
ぬ
人
忍
び
て
侍
な
ど
旦
ハ
し
て
、
③
徒
歩
よ
り
長
谷
へ
参
る
有
り
。
其
の
人
歩
び
極
（
こ
う
じ
）
て
ロ
ハ
垂
（
た
り
）
に
垂
居
た
る
を
見
れ
ば
、
「
喉
乾
（
か
わ
き
）
て
、
水
飲
（
の
ま
）
せ
よ
。
既
に
撞
入
（
す
き
い
ら
む
）
と
す
」
と
云
へ
ど
も
、
共
の
人
々
手
を
迷
（
ま
ど
は
）
し
て
、
「
近
く
水
や
有
る
」
と
騒
ぎ
求
ど
も
、
水
無
し
。
…
…
柑
子
三
つ
を
奉
れ
ば
、
主
人
の
云
く
、
「
我
は
喉
乾
て
既
に
絶
入
し
た
り
け
る
に
こ
そ
有
り
け
れ
」
と
云
て
、
柑
子
を
食
て
、
「
此
の
柑
子
無
か
ら
ま
し
か
ば
、
旅
の
空
に
て
絶
入
り
畢
（
は
て
）
ま
し
。
極
て
喜
し
き
事
也
。
其
の
男
は
何
こ
に
有
ぞ
」
と
問
へ
ば
、
…
…
主
人
此
の
男
に
云
く
、
清
き
布
を
三
段
取
出
し
て
給
て
云
く
、
「
此
の
柑
子
の
喜
（
う
れ
）
し
さ
は
可
云
尽
（
い
ひ
つ
く
す
べ
）
く
も
無
け
れ
ど
も
、
此
る
旅
に
て
は
何
に
か
は
せ
む
と
為
る
。
只
此
は
志
の
初
め
許
（
ば
か
り
）
を
見
す
る
也
。
京
に
は
其
々
（
そ
こ
そ
こ
）
に
な
む
有
る
。
必
ず
参
れ
」
と
て
、
其
の
所
を
云
ぬ
。
（39）
【
め
で
た
き
馬
が
急
死
す
る
の
に
出
会
ー
従
者
が
せ
め
て
馬
の
皮
で
も
剥
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
出
会
い
、
布
三
段
の
う
ち
の
一
段
と
交
換
す
る
．
】
此
の
死
に
た
る
馬
買
た
る
男
の
思
は
く
、
「
我
れ
観
音
の
示
現
に
依
て
、
藁
筋
一
つ
を
取
て
柑
子
三
に
成
ぬ
。
柑
子
亦
布
三
段
に
成
ぬ
。
此
の
馬
は
仮
に
死
て
、
生
返
て
我
が
馬
と
成
て
、
布
三
段
が
此
の
馬
に
成
む
ず
る
に
や
」
と
思
て
買
な
る
べ
し
。
然
ら
ば
、
男
手
を
洗
ひ
口
を
漱
（
す
す
ぎ
）
て
、
長
谷
の
方
に
向
て
礼
拝
し
て
、
「
若
し
此
れ
御
助
け
に
依
な
ら
ば
、
速
に
此
の
馬
生
さ
せ
給
ら
む
」
と
念
ず
る
程
に
、
馬
目
を
見
開
て
、
頭
を
持
上
て
起
む
と
す
れ
ば
、
男
寄
て
手
を
係
（
か
け
）
て
起
し
立
て
つ
。
喜
し
き
事
無
限
し
。
…
…
九
条
渡
な
る
人
の
家
を
見
る
に
、
物
へ
行
む
ず
る
様
に
出
立
ち
騒
ぐ
。
【
男
は
馬
を
此
の
家
に
売
る
。
代
わ
り
に
】
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九
条
田
居
の
田
一
町
・
米
少
に
替
へ
つ
。
男
、
券
な
ど
拮
（
し
た
た
）
め
取
て
、
京
に
ほ
の
知
た
り
け
る
人
の
家
に
行
き
宿
り
て
、
其
の
米
を
糧
と
し
て
、
二
月
許
の
事
な
れ
ば
、
其
の
田
を
其
の
渡
の
人
に
預
て
令
作
（
つ
く
ら
し
め
）
て
、
半
を
ば
取
て
、
其
れ
を
便
と
し
て
世
を
過
す
に
、
便
り
只
付
き
に
付
て
、
家
な
ど
儲
（
ま
う
け
）
て
楽
し
く
そ
有
け
る
。
其
の
後
は
、
『
長
谷
の
観
音
の
御
助
け
也
』
と
知
て
、
常
に
参
け
り
。
観
音
の
霊
験
は
此
く
難
有
き
事
を
ぞ
示
し
給
け
る
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
三
』
巻
十
六
・
第
二
十
八
「
長
谷
に
参
り
し
男
、
観
音
の
助
け
に
よ
り
て
富
を
得
た
る
語
」
　
原
文
カ
タ
カ
ナ
書
き
を
読
み
や
す
く
改
め
た
）
　
こ
の
主
人
公
の
男
は
そ
の
身
分
か
ら
い
っ
て
も
徒
歩
で
の
参
詣
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
帰
途
に
車
や
、
徒
歩
で
の
参
詣
者
と
出
会
う
。
そ
の
場
面
で
徒
歩
詣
で
の
苦
し
さ
が
リ
ア
ル
に
描
写
さ
れ
、
特
に
徒
歩
で
参
詣
す
る
一
行
が
「
人
忍
び
て
侍
な
ど
具
し
て
」
な
ど
と
い
う
共
揃
え
の
様
子
な
ど
も
「
玉
婁
」
巻
を
強
く
連
想
さ
せ
る
。
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
記
さ
れ
る
「
藁
し
べ
長
者
も
」
基
本
的
に
は
『
今
昔
物
語
集
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
注
釈
者
の
三
木
紀
人
氏
は
傍
線
部
②
「
酸
（
か
う
ば
）
し
き
陸
奥
国
紙
」
に
注
し
て
、
「
『
源
氏
物
語
』
玉
塁
に
『
唐
の
色
紙
、
か
う
ば
し
き
香
に
入
れ
し
め
つ
つ
』
と
あ
り
、
『
い
と
か
う
ば
し
き
陸
奥
紙
』
も
見
え
る
。
こ
の
二
例
を
含
む
玉
塁
の
巻
の
舞
台
に
長
谷
寺
が
出
る
の
は
、
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
話
と
の
関
連
を
思
わ
せ
、
『
女
車
』
へ
の
空
想
を
誘
う
。
…
…
細
部
に
う
か
が
え
る
王
朝
物
語
の
影
な
ど
が
印
象
的
で
あ
る
。
」
（
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
八
五
頁
の
脚
注
二
五
参
照
V
と
書
い
て
い
る
。
「
玉
塁
」
巻
に
は
三
箇
所
に
渡
っ
て
「
唐
の
色
紙
か
う
ば
し
き
香
に
入
れ
し
め
つ
つ
、
」
（
三
百
三
十
八
頁
・
七
行
）
、
「
唐
の
紙
の
い
と
か
う
ば
し
き
取
り
出
で
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
る
」
（
三
百
六
十
頁
・
一
〇
行
）
、
「
御
文
に
は
、
い
と
か
う
ば
し
き
陸
奥
紙
の
す
こ
し
年
経
、
厚
き
が
黄
ば
み
た
る
に
、
」
（
三
六
九
頁
・
十
二
行
）
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
両
者
に
は
影
響
関
係
が
あ
る
証
拠
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
傍
線
①
、
③
に
車
で
の
参
詣
や
徒
歩
で
の
参
詣
者
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
『
源
氏
物
語
』
の
右
近
と
玉
鍵
と
の
出
会
い
を
記
憶
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
両
者
の
話
の
近
似
性
を
思
わ
せ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
・
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
載
る
「
藁
し
べ
長
者
」
の
作
者
は
、
も
と
も
と
は
宗
教
色
の
な
か
っ
た
原
話
を
、
源
氏
物
語
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
今
見
る
よ
う
な
初
瀬
寺
の
観
音
霊
験
輝
へ
の
書
き
換
え
を
行
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
誰
が
行
な
っ
た
の
か
は
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
す
べ
も
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
初
瀬
寺
関
係
者
、
特
に
勧
進
に
関
わ
る
僧
侶
の
意
向
が
強
く
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
今
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
十
六
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
こ
の
巻
は
四
〇
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
て
観
音
の
霊
験
謳
や
現
世
利
益
に
関
し
た
話
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
法
華
経
普
門
品
（
観
音
経
）
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
観
世
音
菩
薩
は
こ
の
世
で
の
貧
窮
や
危
難
等
、
衆
生
の
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
救
う
菩
薩
で
あ
り
、
特
に
第
二
七
～
三
四
話
は
貧
困
か
ら
の
救
済
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
長
谷
寺
、
清
水
寺
関
係
の
話
が
集
注
し
て
い
る
。
四
〇
話
の
中
身
を
点
検
し
て
み
る
と
、
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清
水
の
観
音
　
六
例
、
長
谷
寺
の
観
音
　
三
例
、
石
山
寺
の
観
音
　
二
例
、
丹
後
国
の
成
合
観
音
　
一
例
、
殖
槻
寺
の
観
音
　
一
例
、
　
穂
積
寺
の
観
音
　
一
例
、
唐
招
提
寺
の
千
手
観
音
　
一
例
、
六
角
堂
の
観
音
　
一
例
と
な
っ
て
い
て
、
当
時
の
観
音
寺
院
の
盛
況
さ
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
な
か
で
も
清
水
、
初
瀬
、
石
山
寺
の
人
気
の
高
さ
が
し
の
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
に
伝
わ
る
観
音
霊
験
課
を
収
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
各
寺
院
に
伝
わ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
採
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
初
瀬
寺
の
記
録
に
関
し
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
後
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
『
長
谷
寺
霊
験
記
』
と
い
う
仏
教
説
話
が
成
立
し
て
い
る
。
初
瀬
寺
関
係
の
話
を
集
め
た
説
話
集
で
あ
る
が
、
上
巻
一
九
話
、
下
巻
三
三
話
の
説
話
が
時
代
順
に
収
録
さ
れ
て
い
て
、
長
谷
寺
の
古
記
に
基
づ
き
、
致
富
成
功
、
延
命
息
災
、
浄
土
往
生
な
ど
長
谷
寺
観
音
の
霊
験
利
益
諺
を
収
め
て
い
る
。
観
音
の
利
生
を
強
調
し
、
長
谷
寺
教
団
が
布
教
勧
進
の
資
料
と
し
て
使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
説
話
集
に
は
「
藁
し
べ
長
者
」
の
話
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
玉
婁
の
出
会
い
話
に
良
く
似
た
話
は
載
っ
て
い
て
、
『
長
谷
寺
霊
験
記
』
下
巻
・
二
四
話
の
第
二
小
話
に
は
「
子
ヲ
尋
ヌ
ル
女
当
寺
二
祈
リ
テ
即
座
二
其
ノ
子
二
遇
フ
事
」
と
言
う
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
ー
后
腹
の
美
し
い
姫
宮
が
ひ
そ
か
に
通
じ
、
身
重
の
身
体
に
な
り
、
男
子
を
出
産
し
た
が
、
育
て
る
わ
け
に
も
い
か
ず
そ
の
子
は
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
育
て
親
の
お
蔭
で
大
納
言
に
ま
で
出
世
し
た
。
後
に
初
瀬
寺
に
参
詣
し
両
親
に
合
わ
せ
て
ほ
し
い
と
祈
願
し
た
。
そ
の
時
に
隣
の
局
に
籠
も
っ
て
い
た
女
と
打
ち
解
け
て
話
を
し
て
み
る
と
、
何
と
そ
れ
は
大
納
言
を
捨
て
た
女
で
あ
り
、
今
は
そ
の
大
納
言
の
行
く
へ
を
探
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
寺
へ
は
歩
行
に
て
詣
が
利
生
に
預
る
と
て
…
…
」
実
母
に
再
会
で
き
た
の
で
あ
る
。
（
『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
七
輯
下
、
釈
家
部
）
　
「
玉
婁
」
巻
と
は
細
部
に
異
な
っ
た
所
も
あ
る
が
、
玉
婁
と
右
近
が
椿
市
で
め
ぐ
り
合
う
場
面
に
類
似
し
た
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
に
は
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ど
ち
ら
が
先
行
し
て
い
た
か
と
な
る
と
、
簡
単
に
は
断
定
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』
の
方
が
こ
の
説
話
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
に
初
瀬
寺
関
係
の
霊
験
潭
を
載
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
「
藁
し
べ
長
者
」
も
収
録
さ
れ
て
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
何
故
載
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
も
し
も
こ
の
時
期
に
「
藁
し
べ
長
者
」
の
話
が
成
立
し
て
い
る
な
ら
初
瀬
観
音
に
有
益
な
説
話
は
貧
欲
に
吸
収
さ
れ
、
記
載
し
て
い
く
は
ず
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
『
長
谷
寺
験
記
』
が
成
立
し
た
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
は
ま
だ
「
藁
し
べ
長
者
」
は
長
谷
寺
関
係
者
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
と
『
今
昔
物
語
集
』
成
立
当
時
に
初
瀬
寺
関
係
者
か
、
そ
れ
に
ご
く
近
い
人
間
の
手
に
よ
り
原
話
を
元
に
創
り
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
ダ
イ
ナ
、
、
、
ッ
ク
な
宗
教
界
の
再
編
に
と
も
な
い
、
そ
れ
を
支
え
る
文
芸
の
世
界
に
も
大
き
な
創
作
の
う
ね
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
仏
教
説
話
が
こ
の
時
期
に
出
現
す
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
既
存
の
物
語
を
大
胆
に
変
革
し
、
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
本
来
は
宗
教
的
な
色
は
一
切
付
い
て
い
な
か
っ
た
「
藁
し
べ
長
者
」
の
原
話
が
、
人
々
に
初
瀬
寺
の
霊
験
を
印
象
付
け
、
自
坊
興
隆
と
い
う
目
的
の
も
と
全
く
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
作
品
と
し
て
登
場
し
た
。
そ
れ
は
新
し
い
時
代
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を
迎
え
、
社
会
が
変
容
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
た
人
々
に
よ
る
危
機
感
で
あ
り
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
な
せ
る
わ
ざ
と
も
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
新
し
い
時
代
を
支
え
る
新
し
い
文
芸
が
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
　
「
藁
し
べ
長
者
」
の
伝
承
伝
播
に
は
、
長
谷
寺
勧
進
聖
た
ち
の
勧
進
活
動
が
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
言
及
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
東
大
寺
大
仏
の
造
営
を
成
功
さ
せ
た
行
基
や
、
同
じ
く
東
大
寺
大
仏
殿
の
再
建
に
活
躍
し
た
俊
上
房
重
源
は
史
上
有
名
な
勧
進
聖
で
あ
る
。
人
々
か
ら
浄
財
を
集
め
る
際
に
は
、
仏
の
功
徳
や
そ
の
霊
験
諺
を
言
葉
巧
み
に
説
き
、
や
が
て
そ
れ
が
口
承
文
芸
に
発
展
し
仏
教
の
民
間
布
教
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
重
要
な
こ
と
は
、
勧
進
聖
た
ち
の
話
は
口
承
で
あ
っ
て
、
文
字
化
さ
れ
た
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
最
も
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
形
を
常
に
求
め
て
変
容
し
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
各
時
代
・
各
地
方
の
異
な
る
民
衆
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
勧
進
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
必
死
の
練
り
上
げ
と
同
時
に
臨
機
応
変
の
変
容
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
文
学
と
し
て
の
完
成
度
が
高
ま
り
、
そ
の
過
程
で
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
様
は
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
人
口
に
膳
奥
し
て
い
る
「
藁
し
べ
長
者
」
と
い
う
昔
話
に
は
、
初
瀬
寺
が
他
の
寺
院
よ
り
も
一
人
で
も
多
く
の
参
詣
者
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
そ
の
背
景
に
込
め
ら
れ
、
平
安
朝
の
最
高
傑
作
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
か
ら
も
多
く
の
養
分
を
吸
収
し
、
そ
の
結
実
し
た
姿
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
八
〇
〇
年
間
と
い
う
長
い
時
間
、
時
代
と
地
域
を
越
え
て
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
親
し
ま
れ
る
原
動
力
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。
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